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Voies de dissémination du manioc dans le monde
Manioc: composition
Distribution de la matière sèche (%)
(récoltes 1991 et 1993)
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 1991      
 1993
563 clones, moyenne 34.2, ecart type 13.0, Max 48.9, Min 6.2
520 clones, moyenne 37.7, ecart type 17.7, Max 49.8, Min 5.3
Correlation MS 1991 et 1993
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2Distribution de la teneur en amidon (%)
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 1991, 559 clones, Moyenne 84.1%, Min 71.0%, Max 93.0%, Ecart type 4.2
 1993, 521 clones, Moyenne 81.9%, Min 68.0%, Max 92.0%, Ecart type 4.8
Pas de corrélation entre 1991 et 1993
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Distribution de la Teneur en amylose (%)
500 clones, Moyenne 22.3, Minimum 15.3, Maximum 28.8, Ecart type 2.2
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Recolte 1991, analyse colorimetrique.
1993
Distribution de la teneur en cyanure (mg/Kg de MS)
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 1991, 563 clones, Moyenne 315, Minimum 17, Maximum 4126, Ecart type 418
 1993, 520 clones, Moyenne 401, Minimum 17, Maximum 3344, Ecart type 501
Correlation teneur en cyanure (mg/Kg de MS)
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Profils viscoamylographiques de suspensions d'amidon (5%)
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3Corrélation entre la teneur en cyanure et les propriétés fonctionnelles des amidons
Mise en place d’une étude 
approfondie sur la diversité de 
composition et des propriétés 
fonctionnelles du manioc
Évaluations sur le parenchyme frais
Préparation de farines lyophilisées
Extraction d’amidon
Choix de clones représentatifs de 
la diversité mondiale
Environ 120 clones, représentatifs des distributions de la ‘core
collection’.
MIND   17 MGUA   53 MCOL 2403 MBRA 1326 MBRA   16 MCOL  974A MPER  544
MPER  338 CM 2156-   3 CM 2452-   5 MBRA 1347 MMEX   53 MCOL 1481 MVEN   13
MMEX   23 MBRA  913 MGUA   59 MBRA 1392 MVEN  311 MPAR  191 MCOL 1782
MBRA 1251 MCOL 2208 CG 1534-  10 MCR     3 MCOL 1107 CM  586-   1 CM 3199-   1
MCOL 1942 MPAR   31 MCOL  822 MIND   45 MBRA  696 MCOL  941 CM 7310-   1
MCR    76 MBRA  461 MBRA 1444 MBRA  243 MBRA  739 MCOL 1411 SM  629-   6
MCOL 1985 MPAR   73 CG    7-  46 MCOL 1667 MBRA  515 MCOL 2141 SM  673-   1
MVEN  284A MVEN  246 MPER  357 MGUA   10 MECU    3 MPTR    5 SM  734-   5
MBRA  184 MCOL  131 MGUA   80 MBRA 1230 MECU    6 MVEN   47 SM 1406-   1
MBRA 1324 MBRA 1366 CG    4-  27 MBRA  369 MCOL 2094 SG  618-   6 MBRA   26
MPER  249 MCOL 2440 MBRA  502 MCUB   10 MBRA 1235 MBRA 1251 MBRA  101
MVEN   45B MBRA 1362 MBRA  357 MMEX   54 MMAL   42 MCOL 2008 MBRA  300
MVEN  221A MCOL 1654 MCOL 2359 MPER  293 CM 4733-   2 MCOL 2217 MBRA 1384
MCOL 1871 MCR    40 MCR     5 MCOL  335 MVEN  141 MCOL 2279 MCOL  219
MCR   141 MCR   104 MBRA  877 MCOL  216 MCOL 1943 MCOL 2708 MCOL  678
MCOL  902A MCOL 2489 MCOL 2243 MCOL 1634 MCOL  432 MGUA   82 MGUA   76
MCOL  137 MVEN  198 MBRA 1321 MBRA  269 MCOL 1508 MMAL   14 MGUA   79
MBRA  903 MPER  403 MCOL 2401 MCOL 2474 MCOL 2094 MMAL   17 MMEX   95
CM  696-   1
Caractérisation de la pulpe
Racines fraîches
– Dosage du cyanure, Matière sèche, couleur 
(visuelle)
Production de farines lyophilisées
– Couleur (visuelle en frais et L, a, b sur les 
farines)
– Matière sèche, fibres, amidons, cendres, azote
– Sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, 
glucose, fructose, acide oxalique, acide citrique
4Analyse des amidons de manioc
Dosage de l’amylose (colorimétrique et 
calorimétrique DSC)
Évaluation de la TG et ∆H
Solubilité, gonflement, φ
Clarté
RVA (Température d’empesage, viscosité
maximale, viscosité finale, …)
Distribution de la matière sèche (%)
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Distribution de la teneur en fibres (%)
2.260 2.734 3.208 3.682 4.156 4.630 5.104 5.578 6.052 6.526 7.000
Fibres (%)
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Distribution de la teneur en amidon (%)
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Distribution de la teneur en cyanure (mg/Kg de MS)
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Cyanures totaux (mg/kg de MS)
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Distribution de la teneur en azote (%)
0.2120 0.3343 0.4566 0.5789 0.7012 0.8235 0.9458 1.0681 1.1904 1.3127 1.4350
Azote total (%)
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Distribution de la teneur en cendres (%)
0.4274 0.6478 0.8682 1.0886 1.3090 1.5295 1.7499 1.9703 2.1907 2.4112 2.6316
Cendres (%)
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Distribution de la teneur en acide oxalique (%)
0.0132 0.0244 0.0356 0.0467 0.0579 0.0691 0.0803 0.0915 0.1026 0.1138 0.1250
Acide Oxalique (%)
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Distribution de la teneur en acide citrique (%)
0.2350 0.4383 0.6415 0.8448 1.0480 1.2513 1.4545 1.6578 1.8610 2.0642 2.2675
Acide citrique (%)
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Distribution de la teneur en sucres totaux (%)
1.10 2.79 4.48 6.17 7.86 9.55 11.24 12.93 14.62 16.31 18.00
Sucres totaux (%)
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Distribution de la teneur en saccharose (%)
1.2600 1.8168 2.3735 2.9303 3.4870 4.0438 4.6005 5.1573 5.7140 6.2708 6.8275
Saccharose (%)
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Distribution de la teneur en glucose (%)
0.1775 0.9285 1.6795 2.4305 3.1815 3.9325 4.6835 5.4345 6.1855 6.9365 7.6875
Glucose (%)
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Distribution de la teneur en fructose (%)
0.0000 0.9098 1.8195 2.7293 3.6390 4.5488 5.4585 6.3683 7.2780 8.1878 9.0975
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Distribution de la teneur en azote (%)
50.42.30.20.9105Acide citrique (%)
0.010.130.010.03105Acide Oxalique (%)
1.39.10.01.1105Fructose (%)
1.17.70.21.1105Glucose (%)
1.26.81.33.1105Saccharose (%)
2.015.70.12.0111Sucres réducteurs (%)
2.818.01.14.8111Sucres totaux (%)
768327422696111Cyanures totaux (mg/kg de MS)
0.21.40.20.6101Azote total (%)
0.52.60.41.660Cendres (%)
3.890.065.084.1111Amidon (%)
1.07.02.33.560Fibres (%)
6.246.616.432.0111Matière sèche (%)
3.619.25.410.160b
0.4-0.1-1.8-0.860a
1.196.090.793.460L
1.78.01.02.1111Couleur farine
Ecart-
typeMaximumMinimumMoyenne
Nombre 
de clones
Caractéristiques des 
farines
Distribution de la teneur en amylose (%)
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14.250 19.365 24.480 29.595 34.710 39.825 44.940 50.055 55.170 60.285 65.400
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Gonflement
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TG (onset)
56.2920
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Onset TG(°C)
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Temperature d'empesage
61.30 61.96 62.62 63.28 63.94 64 .60 65.26 65.92 66.58 67.24 67.90
Température d'empesage (°C)
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Viscosite Maximale (RVU)
38.25 42.90 47.55 52.20 56.85 61.50 66.15 70.80 75.45 80.10 84.75
Viscosité maximale (RVU)
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Viscosite finale (RVU)
27.620 33.831 40.042 46.253 52.464 58.675 64.886 71.097 77.308 83.519 89.730
Viscosité finale (RVU)
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Viscoamilogrammes (5%  amidon)
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10.789.727.656.5110Viscosité finale (5%) (RVU)
4.190.074.381.9110Température Vmax (5%) (°C)
9.284.838.363.1110Viscosité maximale (5%) (RVU)
1.467.961.364.5110Température d'empesage (5%) (°C)
0.10.90.40.789Fraction du volume dispersé Φ
6.560.06.929.689Gonflement
2.316.34.910.689Solubilité
9.565.414.348.5110Clarté (%)
1.765.056.361.3111TG  Onset (°C)
1.217.28.615.0111∆H (J/g)
1.624.815.919.8111Amylose (%)
Écart -
typeMaximumMinimumMoyenne
Nombre 
de 
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Caractéristiques de amidons 
de manioc
6Effet de la teneur en cyanure de la racine sur les 
propriétés fonctionnelles de l’amidon de manioc
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Corrélations teneur en MS
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Conclusions
Grande diversité de composition du manioc
Dispersion importante – influence des conditions 
edapho-climatiques.
Corrélation entre la teneur en cyanure le 
gonflement de l amidon et la clarté des gels.
Corrélations entre MS, Fibres, amidon, sucres
Préférences des consommateurs ou des 
industriels pour certaines variétés.
Lien variétés - usages
Contact: d.dufour@cgiar.org
